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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Стаття присвячена проблемі формування компетентності вчителів початкової школи 
з організації освітнього середовища. Розглядаються змістові компоненти такої 
компетентності і педагогічні умови її формування.  
Ключові слова: компетентність, формування компетентності, вчитель початкової 
школи, освітнє середовище, організація освітнього середовища. 
 
The article is devoted to the problem of forming the competence of primary school teachers in 
the organization of the educational environment. The content components of such competence and 
pedagogical conditions of its formation are considered. 
Key words: competence, formation of competence, primary school teacher, educational 
environment, organization of educational environment. 
 
Реалізація концепції Нової української школи вимагає створення освітнього середовища 
як простору навчання, виховання, розвитку, спілкування, взаємодії, спільної діяльності всіх 
учасників освітнього процесу. Професійний стандарт вчителя початкових класів закладу 
загальної середньої освіти основними трудовими функціями визначає такі, як створення 
освітнього середовища і забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в 
освітньому середовищі та родині. Це вимагає від вчителя початкової школи розуміння 
важливості ролі освітнього середовища для збереження психологічного, соціального, 
фізичного здоров’я, пізнання оточуючого світу, засвоєння соціального досвіду, системи 
цінностей і вмінь організовувати таке середовище, створювати  центри діяльності, 
забезпечувати їх необхідними дидактичними матеріалами, організовувати парну, групову 
форми роботи в них, взаємодію, спілкування учнів на принципах поваги, толерантності. 
Актуальною постає проблема формування компетентності вчителя початкової школи з 
організації освітнього середовища.  
Мета статті – охарактеризувати педагогічні умови формування компетентності вчителя 
початкової школи з організації освітнього середовища. 
Для здійснення успішного процесу підготовки педагогів до організації освітнього 
середовища в початковій школі важливо визначити педагогічні умови. Педагогічна наука 
визначає педагогічні умови як суттєвий компонент педагогічного процесу, який включає в 
собі зміст, методи, організаційні форми виховання [4, с. 5-25]. У нашому дослідженні будемо 
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розглядати педагогічні умови як складові педагогічної системи формування компетентності 
вчителів початкових класів, які забезпечують досягнення поставленої мети.  
Категорія «компетентність» в Законі України «Про освіту» визначена динамічна 
комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно проводити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність [1]. Подібне розуміння зазначеного терміну  знаходимо в словнику 
професійної освіти: «компетентність – це сукупність знань і вмінь, необхідних фахівцю для 
ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 
діяльності, використовувати сучасну інформацію щодо певної галузі виробництва» [2]. 
Компетентність вчителя початкової школи з організації освітнього середовища розуміємо 
як сукупність поглядів, мотивів, цінностей, знань і вмінь, що дозволяють організовувати 
освітнє середовище, застосовувати його для здійснення освітнього процесу з урахуванням 
потреб і можливостей учнів, на засадах гуманності, співпраці з учнями, їхніми батьками, 
колегами. 
У змісті компетентності вчителя початкової школи з організації освітнього середовища 
виокремлюємо такі компоненти:  
‒ мотиваційно-ціннісний компонент – мотивація вчителя до організації й застосування 
освітнього середовища в урочний і позаурочній діяльності, розуміння важливості впливу 
освітнього середовища на розвиток, навчання, виховання, соціалізацію  молодших школярів; 
‒ когнітивний компонент – обізнаність з вимогами створення здоров’язбережувального 
освітнього середовища, знання про навчальні осередки діяльності, їх наповнення, 
обладнання, сенсорні стимули, застосування в освітньому процесі, обізнаність про технології 
встановлення спілкування, взаємодії, організацію групової та індивідуальної роботи, різних 
видів діяльності, методики попередження і вирішення конфліктних ситуацій, педагогічного 
впливу на  емоції, почуття, розвиток, навчання і виховання молодших школярів, сучасних 
інноваційних освітніх технологій; 
‒ технологічний компонент – здатність створювати навчальні осередки діяльності, 
добирати обладнання, змістове наповнення освітнього середовища відповідно до вимог 
Державного стандарту початкової освіти, розробляти сенсорні стимули, навчально-
методичні матеріали для групової та індивідуальної роботи молодших школярів із 
врахуванням потреб, нахилів, здібностей, можливостей, пізнавальних бажань учнів, 
встановлювати комунікацію, взаємодію з учнями, їх батьками, здійснювати конструктивний 
вплив на учасників освітнього процесу, мотивувати, стимулювати їх, організовувати 
співпрацю учень – вчитель, учень – учень, вчитель – батьки учнів, передбачати можливість 
вибору школярами виду діяльності, завдання, матеріалу, створювати умови для пізнавальної, 
естетичної, ігрової, творчої діяльності, застосувати конструктивні стратегії поведінки у 
конфліктних ситуаціях, залучати учасників освітнього процесу до створення освітнього 
середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів, володіти 
сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання молодших школярів; 
‒ рефлексивний компонент – вміння об’єктивно здійснювати аналіз власної професійної 
діяльності, педагогічних впливів,  об’єктивно оцінювати результати освітньої діяльності 
молодших школярів, аналізувати й оцінювати власний рівень компетентності з організації 
освітнього середовища. 
Окреслені змістові компоненти компетентності вчителя початкової школи дають 
можливість визначити педагогічні умови формування такої компетентності: 
‒ забезпечення позитивної мотивації педагогів початкової ланки освіти до організації 
освітнього середовища як засобу формування навчально-пізнавальної, соціальної, творчої 
діяльності учнів початкової школи; розуміння важливості впливу освітнього середовища на 
розвиток, навчання, виховання, соціалізацію молодших школярів;  
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‒ формування комплексу психолого-педагогічних, дидактико-методичних, 
інформаційно-технологічних знань і вмінь щодо організації освітнього середовища в 
початковій школі, застосування його освітньому процесі;  
‒ організація інтелектуально-насиченого, позитивного середовища в процесі 
інтерактивної взаємодії педагогів початкової школи для набуття досвіду організації 
освітнього середовища початкової школи.  
Розглянемо детальніше кожну педагогічну умову формування компетентності вчителя з 
організації освітнього середовища в початковій школі. 
Першою умовою формування компетентності вчителя початкової школи є створення 
позитивної мотивації педагога до організації освітнього середовища, розуміння його 
важливості в забезпеченні психологічно-комфортних, здоров’єзбережувальних, сучасних 
умов для розкриття можливостей, здібностей,   талантів, забезпечення пізнавальних потреб, 
набуття соціального досвіду молодших школярів. Для реалізації цієї педагогічної умови з 
учителями початкової школи були проведені: дискусія «Чи впливає освітнє середовище на 
навчання, виховання і розвиток молодших школярів?», круглий стіл «Як зробити освітнє 
середовище сучасним?».  
Другою педагогічною умовою визначено базу знань і вмінь вчителя організовувати 
освітнє середовище і застосовувати його в освітньому процесі початкової школи. З цією 
метою були організовані і проведені такі форми роботи, як міні-лекція-презентація 
«Осередки діяльності в освітньому процесі початкової школи», тренінг «Як організувати 
різноманітну діяльність учнів в центрах діяльності», педагогічне кафе «Педагогічний вплив у 
центрах діяльності», квест «В пошуках дидактичних матеріалів», рольова гра «Допоможи 
мені працювати самостійно», аукціон ідей, конкурс «Моє освітнє середовище краще». Окрім 
того педагоги проводили міні-дослідження щодо впливу освітнього середовища на учнів, 
вирішували педагогічні ситуації, працювали з кейсами, наповнювали свої портфоліо. 
Третьою педагогічною умовою формування компетентності вчителів з організації 
освітнього середовища в початковій школі є створення інтелектуально-насиченого, 
психологічно-позитивного середовища в процесі інтерактивної взаємодії педагогів з метою 
отримання практичного досвіду. Важливо створити максимально сприятливе середовище, 
яке дасть можливість педагогам спілкуватися, дискутувати, висловлювати та аргументувати 
власну точку зору, задовольняти пізнавальні потреби та інтереси, спільно обговорювати та 
вирішувати проблеми.  
В умовах реалізації концепції нової української школи важливою постає проблема 
підготовки вчителя початкових класів до організації освітнього середовища. Здійснити її 
можливо за умов: створення позитивної мотивації педагогів, розуміння ними важливості 
впливу освітнього середовища на розвиток, навчання, виховання, соціалізацію молодших 
школярів; поглиблення комплексу психолого-педагогічних, дидактико-методичних, 
інформаційно-технологічних знань і вмінь щодо організації освітнього середовища;  
організації інтелектуально-насиченого, позитивного середовища в процесі інтерактивної 
взаємодії вчителів.  
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